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Povzetek: V	začetku	tretjega	tisočletja	je	takratni	papež	Janez	Pavel	II.	spodbudil	vso	
katoliško	Cerkev,	 da	 bi	 sprejela	 udejanjenje	 občestvene	 duhovnosti	 kot	 eno	 izmed	
svojih	 temeljnih	nalog,	kajti	 le	 tako	bo	mogla	postati	dom	 in	 šola	občestvenosti	 in	
uresničiti	 svoje	 temeljno	poslanstvo	v	 tem	času	 in	prostoru.	Avtor	v	 svoji	 razpravi	
postavi	tezo,	da	lahko	najdemo	temeljne	elemente	te	duhovnosti	že	v	življenju,	nauku	
in	delu	svetih	bratov	Cirila	in	Metoda,	in	da	jima	je	izbira	te	duhovne	poti	omogočila,	
da	 sta	 lahko	 tako	uspešno	opravila	 svoje	poslanstvo	med	Slovani.	V	 razpravi	 avtor	








Summary: The Communal Spirituality of  Saints Brothers Cyril and Methodius
At the beginning of  the third millennium, the contemporary Pope at the time, John Paul II, encoura-
ged the entire Catholic Church to make communal spirituality one of  its main tasks. He considered 
this the only way the Catholic Church could become a home and school of  a community and thus 
fulfill its fundamental mission in the given time and space. In his discussion, the author argues that the 
core elements of  this spirituality may already be observed in the lives, teachings, and work of  saintly 
brothers Cyril and Methodius and that it was the choice of  this spiritual journey that enabled them 
to perform their mission among the Slavs successfully. The author briefly discusses the core elements of  
their spiritual journey, which confirm the hypothesis suggested. These elements are the following: love 
to the Holy Trinity and the preference of  the communal following of  Christ rather than a solitary 
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one; the awareness of  fundamental equality and the brotherhood of  all in Christ; the conviction about 
the need for sharing goods; respectful dialog with every person, even with an opponent; the conviction 
that we can only grow on the journey to sanctlity with our brothers and sisters. Therefore, the saintly 
brothers may be considered a role model for the entire Church and provide it with spiritual support 
in fulfilling its mission.
Keywords: Cyril and Methodius, communal spirituality, Holy Trinity, equality and brotherhood 
in Christ, sharing goods, dialog, sanctity.
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Uvod
Po	drugem	vatikanskem	 cerkvenem	 zboru,	 še	 posebej	 pa	 ob	 papežu	
Janezu	Pavlu	II.,	se	je	v	katoliški	Cerkvi	začelo	veliko	razmišljati	o	po-
trebnosti	občestvene	duhovnosti.	Odločilno	spodbudo	je	dalo	njegovo	









šni	aparati,	maske	skupnosti,	ne pa njihova pot izraznosti in rasti.«	Zato:	»Iz 
Cerkve moramo narediti dom in šolo občestvenosti: to	je	velik	izziv	tisočletja.«	
(CD	91,	43)1









1 Ljubezen do Svete Trojice in izbira občestvene hoje za   
 Kristusom pred »samotarsko« 
Kaj	pomaga	izpovedovati	vero	v	občestvenega	Boga,	če	na	zemlji	vsak-
do	misli	le	nase	in	na	svoje	stvari,	če	nad	bratsko	in	sestrsko	dimenzijo	












Zanjo	je	značilen	»pogled	srca, usmerjen v skrivnost	Presvete	Trojice,	ki	








torej	 pojdi	 in	 upri	 se	 jim	 [Saracenom]	 in	Bog,	 ki	more	 izvršiti	 vsako	
reč,	slavljen	v	Trojici,	Oče,	Sin	in	sveti	Duh,	naj	ti	da	milost	in	moč	v	













































































































































3 Prepričanje o potrebnosti delitve dobrin 
Občestvena	duhovnost	med	drugim	pomeni,	da	znamo	z	drugim	deliti	
































[…]:	 ime	 ji	 je	bilo	Sofija,	 to	 je	modrost.	To	sem	 izbral.«	 (ŽK	III,	1)4 




















4 Spoštljiv dialog z vsakim človekom, tudi nasprotnikom
Žitja	poročajo	kar	o	nekaj	razpravah,	disputacijah,	ki	jih	je	imel	Ciril	z	
različnimi	ljudmi.	Čeprav	je	za	razpravo	značilno,	da	je	vsa	pozornost	










je	bil	popolnoma	odprt	 za	 resnico,	hkrati	pa	 tudi	poln	obzirnosti	do	
sogovornika.	Čeprav	 je	bil	odprt,	spoštljiv	 in	obziren,	nikoli	ni	zatajil	





omogočiti	drugim,	da	 se	morejo	globlje	približati	 in	 sprejeti	 ljubezen	
troedinega	Boga	ter	po	njej	in	iz	nje	živeti	vse	svoje	odnose.	
Ciril	je	ostal	vse	svoje	življenje	blag,	skromen	in	ponižen.	C.	Sorč,	ki	je	
dober	poznavalec	 svetih	bratov,	 je	 zapisal:	 »Tudi	 ko	 je	 [Ciril]	 dosegel	
visoko	stopnjo	znanosti	in	naslov	učenjaka	in	filozofa,	redki	naslov,	ki	
pomeni	veleumnega	 in	genialnega	učenjaka,	 je	ostal	 skromen,	vendar	
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jasnosti	in	krotkosti,	zaupanja	in	previdnosti.	To	lahko	razpoznamo	tudi	
pri	njegovih	drugih	razpravah	(npr.	ŽK	XII;	XV‒XVI).	




načela	»Reši	 svojo	dušo!«	 in	si	 tako	prizadevajo	samo	za	svojo	 lastno	
svetost.	Prav	tako	je	zmotno	prepričanje,	da	kristjanova	pot	k	svetosti	
zadeva	le	»njega	in	Boga«.	K	preseganju	te	drže,	h	kateri	je	spodbudil	
papež	Janez	Pavel	II.	v	Apostolskem pismu Ob začetku novega tisočletja	(CD	
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